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На наш погляд, кожен процес, який відбувається на підприємстві, обов’язково повинен
містити складову якості та екологічну складову. Система управління якістю та екологізація
підприємства повинні бути впровадженими не лише на виробничому відділі, а й охоплювати
всі рівні менеджменту підприємства.
До складу навколишнього середовища підприємства відносяться персонал підприємства,
споживачі продукції та їх взаємозв’язки між собою. Метою екологізації підприємства повин-
но бути створення екологічних умов праці, екологічно чистої продукції, розвиток еко-
логічних стосунків між стейкхолдерами.
Екологізація підприємства передбачає якісно інший рівень виробництва, виробничої про-
дукції та виробничих відносин.
Екологізація виробництва є необхідною умовою при впровадженні системи управління
якістю, осільки умови виробництва продукції без використання сучасних ресурсоз-
берігаючих технологій є застарілими та малоефективними.
Система управління якістю та екологізації виробництва передбачає постійне вдоскона-
лення шляхом покращення та оптимізації процесів і знаходиться у прямій залежності від су-
часних інноваційних технологій і вимог часу. Вона не є ригідною і повинна періодично ко-
ригуватися завдяки новим науковим досягненням та потребам суспільства.
Прообразом системи екологізації підприємства є Санкт-Гальська модель К.Блейхера, яка
передбачає основною метою довгострокових цілей менеджменту створення екологічно
прийнятної поведінки суб’єктів підприємницької діяльності, шляхом формування еко-
логічної культури та внесення необхідних змін до підприємницької етики [4].
Інтегрована система управління якістю та екологізація виробництва передбачає зміну
менталітету та корпоративної культури підприємств-виробників від ідеї випуску продукції з
метою отримання прибутків до усвідомлення соціального значення діяльності підприємства
в національному та світовому масштабі; а саме його вкладу в збереження ресурсів і довкілля
для майбутніх поколінь; запобіганню необґрунтованих витрат невідновлюваних ресурсів, та-
ких як корисні копалини — нафти, вугілля; зменшення обсягів викидів вуглекислого газу,
стічних вод; створенням екологічноорієнтованих умов праці для співробітників; виробництва
високоякісної, екологічно чистої продукції без ГМО та шкідливих домішок.
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Анотація. Предложен переход предприятий к
новым методам управления на основе сбалан-
сированной системы показателей и реинжинири-
нга бизнес-процессов.Указаны преимущества та-
кого сочетания инструментов управления и
нерешенные проблемы.
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Summary. A transition of enterprises to new meth-
ods of management based on the Balanced Score-
card and Business Process Reengineering is pro-
posed. The advantages of such a combination of
management tools and unsolved problems are
shown.
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Современные подходы к теоретическому обоснованию научных аспектов и методологи-
ческих подходов к практическому внедрению реинжиниринга бизнес-процессов исследованы
и разработаны известными зарубежными учеными: М. Хаммером, Дж. Чампи, Т. Давенпор-
том, М. Робсоном, Ф. Уллахом, Э. Фрезе, Ф. Хилом и Дж. Харрингтоном, П. Фингером и
другими исследователями.
Методологические и практические аспекты разработки и внедрения сбалансированной
системы показателей были исследованы и углублены в трудах таких зарубежных и отечест-
венных ученых: А. Гершун, Ю. Нефедьева, И. Ивакиной, Р. Каплана, Д. Нортона, П. Нивена,
С. Обуховского, Л. Пан, В. Слинькова, В. Стадник, П. Хорвата, Х. Фридага, В. Шмидта и др.
Потребности потребителей, конкуренция, кардинальные изменения и коммуникационных
технологий создали инновационные условия для деятельности предприятий. Внешние усло-
вия создали предпосылки для перехода предприятий к новым методам управления на основе
сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard — BSC, ССП) и реинжиниринга
бизнес-процессов (Business Process Reengineering — BPR).
Первое направление — использование BSC как управленческой и стратегической измери-
тельной системы, — преобразует миссию и стратегию организации в сбалансированный
комплекс интегрированных рабочих показателей.
Методология ССП — это механизм последовательного доведения до персонала страте-
гических целей компании и контроля за их достижением через ключевые показатели ре-
зультативности (КПР), которые являются, по сути, измерителями достижимости целей, а
также характеризует эффективность бизнес-процессов и работу каждого отдельного сотру-
дника [1, c. 27].
Использование ССП позволяет менеджерам управлять такими процессами, как перевод
видения стратегии, доведение ее до всех уровней системы управления, бизнес-планирование
и распределение ресурсов, обратная связь, обучение и текущий мониторинг реализации стра-
тегии. Сущность системы сбалансированных показателей заключается в том, что предприя-
тие, которое внедрило эту технологию, в результате получает «систему координат» действий
в соответствии со стратегией на любых уровнях управления [2, c. 19]. Все ресурсы, а также
сотрудники через систему мотивации сориентированы на достижение ключевых показателей
результативности (КПР), которые позволяют реализовать стратегию компании благодаря си-
стеме четко поставленных целей и задач в рамках четырех основных проекций: финансы;
маркетинг; внутренние бизнес-процессы; обучение и рост персонала.
В.Ю. Сутягин и М.А. Турлачева указывают, что одним из достоинств ССП является то,
что она позволяет уйти от абстрактного декларирования планов топ-менеджеров и предста-
вить стратегию организации в виде конкретных цифр и причинно-следственных связей, по-
нятных каждому работнику организации. В разработке стратегии участвуют все работники и
все уровни организации, что обеспечивает понимание персоналом поставленных задач,
сплоченность коллектива и лояльность к организации [3, c. 116]. Также данный инструмент
позволяет согласовать деятельность сотрудников на разных уровнях. Еще одним важным
преимуществом является возможность увязать стратегическое управление с оперативным.
Кроме того, ССП позволяет построить систему обратной связи. Также ССП предполагает
сбалансированное развитие всех уровней и перспектив предприятия, делает процесс функ-
ционирования предприятия более прозрачным. ССП может быть очень полезна при реализа-
ции инновационных проектов, поскольку легко позволяет оценить эффективность и потен-
циал любого бизнес-направления [3, c. 116].
Второе направление, которое является методом революционного преобразования деяте-
льности предприятия, получило название реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process
Reengineering — BPR, РБП). Кардинальные изменения, происходящие на предприятии бла-
годаря реинжинирингу, позволяют достичь скачкообразного роста эффективности и предус-
матривают изменение старой системы управления и производства на новую.
Б.Л. Кузнецов и С.Б. Кузнецова отмечают, что реинжиниринг производственных систем
— это инновационно-синергетический процесс перепроектирования, перестройки, перена-
ладки всех систем (технологической, организационной, управленческой, экономической, ин-
фраструктурной), перевода существующей производственной системы на новый технологи-
ческий уровень или новые технологические платформы, включая прорыв в новое
технологическое пространство, модернизацию активной части основных фондов и реконст-
рукцию пассивной части основных фондов [4].Эти авторы также указывают, что реинжини-
ринговые проекты, как правило, требуют стратегического видения (форсайта), выработки
миссии и системы целей о технологии бенчмаркинга, т.е. сравнения ключевых параметров
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перепроектируемой производственной системы с лучшими образцами на уровне глобального
рынка, необходимости создания обширных баз данных и баз знаний. В условиях глобализа-
ции, гиперконкуренции и открытости рынков других вариантов овладения конкурентоспо-
собностью и эффективностью не существует. Концепции реинжиниринга, основанные толь-
ко на операционной работе и тактических задачах, игнорирующие главные внешние факторы
(окружение), обрекают реинжиниринговые проекты на провал [4].
Представляется, что интеграция реинжиниринга и сбалансированной системы показате-
лей за счет синергетического эффекта позволит кардинально изменить структуру и управле-
ние предприятием, повысить его конкурентоспособность и укрепить рыночные позиции.
Некоторые исследователи также отмечают, что целесообразно применять реинжиниринг
не только для бизнес-процессов предприятия, но и для любых направлений его деятельности,
связанных с процессами стратегического управления (в частности, на функционирование
стратегических бизнес-единиц), которые могут значительно повысить конкурентоспособ-
ность предприятия, а также увязывают расширение возможностей оценки эффективности
усовершенство-ванных бизнес-процессов и направлений деятельности с использованием
сбалансированной системы показателей [5, с. 413—414].
В то же время, внедрение этих иструментов управления связано с решением достаточно
многочисленных проблем.
Так, в литературе встречаются такие недостатки ССП. Главный недостаток заключается в
том, что одновременно с внедрением ССП еще больше расширяется контрольная система
предприятия, которая становится более громоздкой. Кроме того, ССП ограничивает степень
свободы низовых уровней организационной иерархии, что в определенной степени ограни-
чивает степень свободы исполнителей. Кроме того, необходимо адаптировать ССП к каждой
конкретной организации. Предприятия, особенно малые, сталкиваются с тем, что в организа-
ции вообще не осуществляется стратегическое планирование или его результаты не оформ-
лены в письменной форме [3, с. 116—117].
Слабым звеном является и то, что пока не сложилась универсальная система нефинансо-
вых показателей, менеджеры вынуждены сами изобретать показатели, которые не всегда мо-
гут отражать необходимые сведения [6].
Серьезной проблемой, сдерживающей развитие реинжиниринга, является отсутствие
обоснованной теории реинжиниринга производственных систем. Важнейшей задачей явля-
ется разработка концепции реинжиниринговых проектов, в которых должна определяться не
только тактика и оперативная работа, но и стратегия развития. Если традиционные инжини-
ринговые проекты могут быть реализованы в рамках тактических целей, операционных задач
и типовых алгоритмов решения возникающих вопросов, то реинжиниринговые проекты, как
правило, требуют стратегического видения (форсайта), выработки миссии и системы целей
по технологии бенчмаркинга, т. е. сравнения ключевых параметров перепроектируемой про-
изводственной системы с лучшими образцами на уровне глобального рынка, необходимости
создания обширных баз данных и баз знаний [4].
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